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ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORESLa revista Lúdica Pedagógica, editada por la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagó-gica Nacional, cumple como objetivos la divulgación y el intercambio en los ámbitos local, nacional e internacional, de temas relacionados con la educación, la pedagogía, la investigación y la ciencia en los campos de la Educación Física, la Recreación y el Deporte.La revista Lúdica Pedagógica tiene la siguiente estructura general:a. Sección central: se dedica a un tema específico que se desarrolla desde varias perspectivas de estudio, lo que permite una mirada global de conceptos vinculados con el tema.   Se presentan prin-cipalmente resultados de investigación además de ensayos, reportes, experiencias o traducciones que desarrollan específicamente el tema central.  b. Investigación y desarrollo: en esta parte se presentan los artículos de investigación que no están directamente vinculados con el tema pero que son informes, reflexiones o revisiones resultado de investigación.c. Ensayo: son reflexiones amplias a manera de ensayo, que pueden ser o no resultado de investi-gación, pero que son aportes relevantes a la discusión sobre la Educación Física, la Recreación o el Deporte.d. Aportes: se presentan reportes cortos, experiencias, traducciones o reseñas que no están direc-tamente vinculados con el tema central, pero constituyen aportes interesantes a los temas de la Educación Física, la Recreación o el Deporte.e. Institucionales: son informaciones de carácter institucional, puede ser de la Universidad Pedagó-gica o de otras instituciones, cuyo propósito es divulgar  información de programas, publicaciones o procesos institucionales relacionados con la Educación Física, la Recreación o el Deporte.La revista Lúdica Pedagógica tiene como prioridad la publicación de artículos derivados de inves-tigación, sean informes, reflexiones o revisiones (según la tipología de Colciencias) productos de proyectos de investigación terminados. El Comité Editorial decidirá sobre la aceptación de otro tipo de artículos de acuerdo a su pertinencia con el número a publicar. 
1. Normas de presentación de artículosLos artículos deben ser inéditos y no estar participando simultáneamente en procesos de evaluación o publicación en otras revistas.  El escrito debe tener una extensión entre 7 (mínimo) y 18 cuartillas (máximo) en letra Arial tamaño 11 a un espacio y medio (1,5), márgenes de 2,5 cm en todos los lados. La información debe tener la siguiente organización: título, título traducido al inglés, resumen en español (máximo 200 palabras), palabras clave, resumen en inglés (abstract), palabras clave en inglés (keywords), cuerpo del artículo y referencias bibliográficas.  En la primera página del trabajo, como pie de página numerado vinculado al nombre del autor, deben escribirse los títulos (del último al primero), la filiación institucional actual y el correo electrónico de contacto.En archivo aparte debe escribirse el currículum vítae del autor o autores, especificando: nombres completos, identificación, datos personales de contacto; institución donde labora y cargo;   títulos obtenidos, institución y año de titulación; publicaciones e investigaciones de los últimos dos años.Las citas y referencias deben seguir las normas apa, sexta edición. Se puede utilizar la herramienta de citación en normas apa sexta edición disponible en algunos procesadores de texto.
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2. Evaluación y contraprestacionesLa recepción de artículos no compromete a la revista Lúdica Pedagógica a su publicación.  El Comité Editorial seleccionará los artículos para publicar de acuerdo con la evaluación realizada por el Comité de Árbitros Expertos designados para este fin.  La evaluación tiene criterios de calidad científica basada en la pertinencia, coherencia, argumentación, claridad y normas de presentación del escrito.  El artículo será devuelto una sola vez al autor o autores para efecto de ajustes y correcciones.  Los autores cuyos artículos sean aprobados y publicados recibirán gratuitamente un ejemplar del número en el que se publique su trabajo. No hay retribución económica para los autores de los artículos.
3. Cesión de derechos y responsabilidadLas afirmaciones y opiniones contenidas en los artículos publicados en la revista son de responsabili-dad exclusiva de los autores. El envío de los artículos implica que los autores autorizan a la institución editora para publicarlos en versión impresa en papel y/o en versión electrónica. El artículo debe ser inédito y no estar participando en otra publicación o evaluación de manera simultánea. 
4. Envío de artículosSe reciben trabajos permanentemente, sin embargo, su evaluación y publicación depende del crono-grama de la revista para la edición y publicación de cada número.   Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico a: revistaludica@pedagogica.edu.co, jcarreno@pedagogica.edu.co, o remitidos a: 
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